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költségvetési támogatás felhasználása
A szervezet a 2007. évben nem részesült költségvetési támogatásban.
Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
Közhasznú bevétel:  … … … … … … … … … … … 15630,- eFt
Közhasznú kiadás:   … … … … … … … … … … … 11890,- eFt
Vállalkozási bevétel:   … … … … … … … … … … … … … …–
Vállalkozási kiadás:   … … … … … … … … … … … … … …–
Kötelezettség:   … … … … … … … … … … … … … … … …–
Eredmény:   … … … … … … … … … … … … … … … … 3740,- eFt
A szervezet a mérlegfordulónapon 3015,- eFt eszközzel rendelkezett, amelyből 244,- eFt 
tárgyi és 2162,- eFt pénzeszköz volt.
Cél szerinti juttatások kimutatása
A szervezet nem részesült cél szerinti juttatásban.
központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkor-
mányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott 
támogatás mértéke és felhasználása
Dátum Összeg Partner Pályázat tartalom Elszámolás
2007.02.05 691200 Nemzeti Civil Alapprogram NCA 00771/23/06 2006. évi működési támo-gatás II. rész Elszámolva
2007.03.19 100000 Algyő Önkormányzata 34-22/2007sz.határozat alapján támogatás
Pászka Imre könyvének 
megjelentetése Elszámolva
2007.06.15 50000 Mórahalom Önkormányzata 11443 sz. támogatás Pászka Imre könyvének megjelentetése Elszámolva
2007.08.16 100000 Szeged Önkormányzata sk 886885 kulturális pályázat Dixit et salvavi kötet megjelentetésére Elszámolva
2007.10.01 600000 Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága A források bűvöletében kötet megjelentetésére Elszámolva
2007.12.10 395000 SZMM Nemzeti Civil Alapprogram 1554/2007 NCA-NK-07-C-P-1022 Aradi projekt I. rész Nem zárult le
2007.12.11 199760 Csongrád Megyei Önkor-mányzat
Határon átnyúló programok 
támogatása Aradi projekt Nem zárult le
2007.12.12 2500000 SZMM Nemzeti Civil Alapprogram 1549/2007 NCA-DA-07-P-0578 NCA működési támogatás Nem zárult le
2007.12.14 105000 SZMM Nemzeti Civil Alapprogram 1554/2007 NCA-NK-07-C-P-1022 Aradi projekt II. rész Nem zárult le
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A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások
Díjazás nem került kifizetésre a vezető tisztségviselők részére.
Juttatásban sem részesültek a vezető tisztségviselők.
Az alapítvány tisztségviselői a 2007. év folyamán semmiféle juttatásban, tiszteletdíjban 
nem részesültek. 






• kulturális örökség megóvása;
• magyarországi etnikai kisebbségekkel és a határon túli magyarsággal kapcsolatos 
tevékenység;
• euroatlanti integráció elősegítése közhasznú tevékenységeket folytatott.
történésztábor:
Arad a magyar történelemben. Történész tábor történelem szakos hallgatóknak, fiatal 
történészeknek és tanároknak (Arad, Csíki Gergely Iskolakomplexum). A részvétel ingyenes 
volt.
közhasznú lapkiadói tevékenység:
Az alapítvány a 2007. évben folyamatosan támogatta a Belvedere Meridionale lap meg-
jelenését. A nyomdai költségekhez, illetve a nyomdai előkészítéshez nyújtott támogatásokkal. 
A lap így továbbra is ingyenes.
közhasznú könyvkiadói tevékenység:
döbör andráS (et al, szerk.): Az 1956-os szabadságharc és utóélete (1956–1990).
haág zalán–kiSS gábor ferenC (szerk.): Európai oktatás és kisebbségi identitás a 
Duna–Körös–Maros–Tisza–Eurorégióban (Belvedere Kiskönyvtár 18.)
JanCSák CSaba (et al, szerk.): Dixit et salvavi animam meam
nagy ádáM (szerk.): Ifjúságsegítés. Probléma vagy lehetőség az ifjúság (Társkiadásban 
az Új Mandátum Kiadóval)
ráCz attila (szerk.): Város és vidéke. Településszociológiai tanulmányok
péter láSzló: Az én besúgóim.
ulriCh beCk: Kozmopolita Európa.
tibori tíMea–t. kiSS taMáS (szerk.): Zempléni átjáró
gebei Sándor: Erdélyi fejedelmek és a lengyel királyválasztások.
kertéSz péter–lendvai beatrix (szerk.): Mozaikok – Európai kultúra és kisebbségi 
identitás a DKMT eurorégióban
herMann róbert–zakar péter (szerk.): A források bűvöletében
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könyvbemutatók, előadások:
Magyar Szociológiai Társaság nagygyűlése (Zsigmond Király Főiskola, Budapest)
Beck: A kozmopolita Európa című könyv bemutatója. A kötetet bemutatta Dr. Gábor 
Kálmán. Ingyenes rendezvény. A könyvbemutatón résztvevők ingyenes példányokat (50 
példány) kaptak az érintett könyvből.
v Csongrád Megyei Közgyűlés. Dixit et salvavi animam meam című könyv bemuta-
tója. A kötetet bemutatta Prof. Dr. Makk Ferenc. Ingyenes rendezvény. A könyvbemutatón 
résztvevők ingyenes példányokat (40 példány) kaptak az érintett könyvből.
v Millenniumi Kávéház. Péter László az én besúgóim című kötetének bemutatója. A 
könyvet bemutatta: Dr. Csapody Miklós. Ingyenes rendezvény. A könyvbemutatón részt-
vevők ingyenes példányokat (30 példány) kaptak az érintett könyvből.
v MTA Szegedi Akadémiai Bizottság. T. Kiss Tamás–Tibori Tímea Egyén és kö-
zössége című könyv bemutatója. A könyvet bemutatta: Dr. Gergely A. András. Ingyenes 
rendezvény. A könyvbemutatón résztvevők ingyenes példányokat (30 példány) kaptak az 
érintett könyvből.
Az Alapítvány támogatta az őszi 51 éves a szegedi Magyar Egyetemisták és Főiskolás-
ok Szövetsége című megemlékezések (koszorúzás, ünnepi ülés) megrendezését, rögzítését, 
dokumentálását és archiválását (kulturális tevékenység, önkéntes munkával).
Oktatási tevékenység támogatása:
A 2007. évben támogatta az SZTE JGYTFK Történettudományi Tanszékén meghirde-
tett történelem szak, történész-menedzser betétlapos képzés kurzusainak megvalósítását. 
A kurzusokon való részvétel a JGYTFK-s hallgatók számára ingyenes.
kutatási tevékenység:
– Magyarország 1945–1947–1949. A magyarországi hallgatói mozgalom története. 
(Együttműködésben az SZTE EHÖK-kel és a HÖOK-kal.) 
– Ifjúság és civil szervezetek a dél-alföldi régióban. 
(Együttműködésben a Hálózat a Szabad Információért Alapítvánnyal)
– A DKMT eurorégió ifjúsága 
(Együttműködésben a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió Ifjúsági Szövetségével és 
a Mobilitással)
– Fesztiválok ifjúsága. (Együttműködésben a Európai Ifjúsági Kutató-, Szervezetfej-
lesztő és Kommunikációs Központtal)
– Szemtanúk. Visszaemlékezések, fotók, dokumentumok a XX. századi történelemről.
Partnerség:
Együttműködés (közhasznú kutatás): Európai Ifjúsági Kutató-, Szervezetfejlesztő és 
Kommunikációs Központ 
Együttműködési megállapodás (közhasznú kutatás): MTA Szociológiai Kutatóinté-
zet.
Partnerségi nyilatkozat (közhasznú kutatás): DKMT Eurorégió Ifjúsági Szövetsége
Együtttműködési nyilatkozat: Szegedi Tudományegyetem JGYPK Alkalmazott Hu-
mántudományi Intézet
Ösztöndíjak:
Az Alapítvány a hagyományokhoz híven 2007-ban is történettudományi és szociológiai, 
folyamatos és egyedi tudományos kutatási ösztöndíj pályázatokat támogatott. A magyar-
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országi egyetemista lét, életforma, életnívó, szociális összetétel, karriertervezés, fogyasztási 
jellemzők, diákjogok, önkormányzatiság, kulturális fogyasztás és szabadidő felhasználás 
kutatására. Összesen tizenhét főnek adományozott kutatási ösztöndíjat.
Egyéb közhasznú oktatási segédtevékenység:
Társadalomtudományi honlap (www.belvedere.meridionale.hu) fenntartása, tartalom-
frissítése és fejlesztése. A honlapon keresztül mindenki ingyenesen hozzáfér az általunk 
kutatott információkhoz.
Történettudományi honlap (www.mefesz.hu) elindítása, megszerkesztése és fenntartása. 
A honlapon keresztül mindenki ingyenesen hozzáfér a MEFESZ történetéről összegyűjtött 
információkhoz, hanganyagokhoz, dokumentumokhoz, képekhez.
Történettudományi honlap (www.hallgatoimozgalom.hu) elindítása, megszerkesztése 
és folyamatos feltöltése. A honlapon keresztül mindenki ingyenesen hozzáfér a magyar 
egyetemi ifjúsági mozgalmak történetéről összegyűjtött információkhoz, hanganyagokhoz, 
dokumentumokhoz, képekhez, filmekhez.
Az alapítvány részt vett az Szegedi Tudományegyetemen induló ifjúságsegítő képzés 
elindításában önkéntes munkával, továbbá szakmai anyagok ingyenes rendelkezésre bocsá-
tásával a www.ifjusagsegito.hu honlapcímre. 
Egyéb közhasznú tevékenység:
Az alapítvány támogatta a IV. Béla Kör tevékenységét 242 darab pólónak további 
szabad felhasználásra történő ingyenes átadásával, ajándékozásával. A támogatás értéke 
161408 forint.
  …  …  …  …  …  …  …   …  …  …  …  … 
 Kiss Gábor Ferenc Jancsák csaba
 alelnök titkár
máriArADnA
kívül éS belül
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